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— , Mutter 351 
, während Wehen 351 
, während Entbindung 
351 
— , Foetus 351 
- — , während Wehen 351 
, nach Geburt 351 
Cortisol 
- , Proteinbindungsanalyse 173 
- , Radioimmunoassay 173 
- , Transcortinbindung 291 
Corynebacterium 
- , Steroidabbau 41 
Cyclophosphamid 
- , und Dünndarm 254 
Cytidindesaminase 
- , aus/i. coli 149 
— , Gewinnung 149 
—,Km 149 
Cytochrom 
—, und Ascorbinsäure 372 
Cytochrom b 2 
- , Lactatbestimmung 533 
— , mit Lactatsensor 533 
Cytochrom b s 370 
Cytochrom-Oxidase 133 
Cytochrom P-450 373, 375, 
376 
- , Carben-Komplexe 376 
Dansylchlorid 381 
Darmerkrankungen 
—, Serotonin 575 
— , Harn 575 
Dehydroepiandrosteron 
- , Abbau, bakterieller 41 
- , Radioimmunassay 261 
N-Demethylierung 374 
Desmosterin 
- , Myotonie 225 
— , experimentelle, Ratte 
225 
Desoxycorticosteron 
- , Serum 143 
—, Normalwerte 143 
— , Papierchromatographie 
143 




- , Phosphatase, alkalische 
246 




- , Radioimmunassay 257 
Dihydrotestosteron 333 
- , Plasma 249 
— , Radioimmunassay 249 
Dijodthyronin 





— , Glucoseabsorption 254 
Dopa 
- , Harn 252 




- , Serum 273 
— , Bestimmung 273 





- , Okklusion 253 
- , und Verdauung 253 
nach Cyclophosphamid 254 
Dünndarmschleimhaut 
, Phosphatase, alkalische 437 
Dünnschichtchromatographie 
s. a. Chromatographie, Gas-, 
Gel-, Papier-
—, Katecholamine 273 
- , Katecholaminmetaboliten 
273 
- , Koproporphyrin 299 
- , 3-Methoxy-4-hydroxyphe-
nyläthylenglykol 231 
— , bei Neuroblastoma 231 
- , Östriol 381 
- , Tryptophan 273 
- , Tryptophanmetaboliten 273 
EDTA 
- , Inhibitor 273 
— , Dopamin-/3-hydroxylase 
273 
Eisen 
- , Bestimmung 21 
— , Centrifichem 21 
Elektrode 
- , ionenselektive 197, 256 
— , Fluoridbestimmung 197 
, in Knochenproben 197 
Elektrolyte 
- , Bestimmung 256 
— , mit Elektroden 256 
Elektronentransportkette 
- , mikrosomale 370 
— , Proteine 370 
, Struktur 370 
Elektrophorese 
- , j3-N-acetylglucosaminidase 
413 
- , Liquor 79, 137 
Enzyme 
- , Aktivität 355, 499 
— , Alterabhängigkeit 355 
— , nach Aufbewahren der 
Proben 355 
, Plasma 355 
, Serum 355 
— , Geschlechtsabhängigkeit 
355 
— , und Probenahme 499 
Konzentration, katalytische 
471 
— , Messung 471 
, IFCC-Empfehlung471 
, Methodenwahl 471 
, Reaktionstemperatur 
471 
- , Maus 499 
- , Ratte 499 
- , Steroidstoffwechsel 333 
Erythrocyten 
- ATP 461 
- , L-Glutamat-I-Cystein-7-
Ligase 157 
— , Normalwerte 157 
- , Enzyme 250 
— , Methodenvergleich 250 
— , Purinstoffwechsel 251 
- , Uroporphyrinogen I-Syn-
thetase 259 
— , Bestimmung 259 
Escherichia coli 
- , Steroidabbau 42 
Extinktionskoeffizient 
- , Glykocyamidin 53 
- , Glykocyamin 53 
- , Guanidinverbindungen 53 
- , Hydantoinverbindungen 
53 
- , Kreatin 53 
- , Kreatinin 53 
- , NADH 507 
- , NADPH 507 
Extraktion 
- , Hormonanalytik 173 
- , Lipide 231 
Faeces 
- , 5'-Nucleotidase 437 
- , Phosphatase, alkalische 437 
Färbung 
- , Liquorelektrophorese 79 
Faktor VII/X 75 
Fehler 
- , lagerungsbedingte 217 
Fettsäuren 
- , freie 407 
— , Serum 407 
, Mikrobestimmung 407 
, Veresterung 407 
- , Gaschromatographie 231 
- , Liquor 183 
- , Resorption 553 
— , Jejunum 553 
, Ratte 553 
Fettstoffwechsel 
Störungen 246 




- , Glucose 101, 541 
- , Harnsäure 89, 549 
- , Hydroxy pro lin 549 
Fluorcarbon FC 43 
- , Leberperfusion 319 
— , Steroidstoffwechsel 319 
— , Östrogene 319 
Fluorid 
- , Bestimmung, potent iometri-
sche 197 




- , Östriol 381 
Füttern 
- , Normalbereich 401 
— , Einfluß auf 401 
Funktionskriterien 
- , Vitalität 25,31 
— , Zellen, isolierte 25, 31 
Galaktose 
- , Absorption 253 
Galle 
- , Phosphatase, alkalische 437 
Gallensäuren 243 
Gamma-Spektrometrie 





—, Aminosäuren 248 
- , Cholesterinester 231 
- , Extraktionskammer 545 
— , Blutgase 545 
- , Fettsäuren 231 
- , Kohlendioxid 545 
— , Blut 545 
- , Lachgas 545 
- , Lecithin 231 
- , Luftanalyse 129 
- , Sauerstoff 545 
— , Blut 545 
- , Triglyceride 231 
Gastrektomie 
- , 5-Hydroxytryptamin 247 
- , Serotonin 247 
Gelfiltration 
- , Transcortin 291 
Gerinnungsanalysen 
- , Qualitätskontrolle 75 
Gesamteiweiß 
- , Blut 217 
— , Fehler, lagerungsbedingte 
217 
- , Liquor cerebrospinalis 137 
— , Altersabhängigkeit 137 
— , Normalbereich 137 
- , Plasma 217 
— , Fehler, lagerungsbedingte 
217 
Geschlechtsabhängigkeit 
- , Coeruloplasmin 445 
- , Desoxycorticosteron 143 
- , Enzymaktivität 355 
ai-Globulin 
- , Liquor cerebrospinalis 137 
^-Globulin 
- , Liquor cerebrospinalis 137 
/^-Globulin 
- , Liquor cerebrospinalis 137 
Globuline 
- , Hormon bindende 250 
— , bei Lebercirrhose 250 
Glucose 
- , Absorption 254 
- , Bestimmung 541 
— , AutoAnalyzer 541 
— , mit Glucosedehydroge-
nase 252 
— , Hexokinasemethode 541 
- , Plasma 187 
— , Glucose-Dehydrogenase-
Methode 187 
— , enzymkinetische Be-
stimmung 187 
Glucosedehydrogenase 
- , Aktivitätsbestimmung 101 
- , Gewinnung 101 
- , Glucosebestimmung 101, 
252 
— , Autoanalyzer 101 
, Fließschema 101 
— , enzymkinetische 187 
— , Farbtest 101 
— , Methode, kinetische 101 
, mit Zentrifugal a nalysator 
252 
— , UV-Methode 101 
, Richtigkeit 101 
—, Hemmung, kompetitive 187 
- , Spezifität 101 
- , Störsubstanzen 101 
Glucosetoleranztest 
- , nach Magenresektion 254 
Glutamatdehydrogenase 
- Leber 241, 311 
— , inhomogene Verteilung 241 
— , Methodik 311 
— , Verteilung 311 
Z,-Glutamat-Z,-Cystein-7-Ligase 
- , Erythrocyten 157 
— , Normalwerte 157 
7-Glutamyltransferase 
- , und Concanavalin-A 251 
Glutathion 
- , Biosynthese 157 
Glutathionreduktase, NADPH-
ab hängige 
- , Serum 123 
— , Bestimmung 123 
— , Eigenschaften 123 
— , Inhibitoren 123 
Glycerinaldehydphosphatdehy-
drogenase 325 
- , Trachea 325 
— , Goldhamster 325 
Glykocyamidin 
- , Extinktionskoeffizient 53 
Glykocyamin 
—, Extinktionskoeffizient 53 
—, UV-Spektrum 53 
Go Id hamster 
—, Trachea 325 





, Hemmung 371 
Greiner Electronic Selective 
Analyzer s. GSA I I 203 
GSA I I 
Chlorid 203 
, Serum 203 
— , Kalibrium 203 
Guanidinverbindungen 
—, Extinktionskoeffizient 53 
Hämatokrit 
—, Ratte 499 
Hämatologie 
—, Automation 387 
—, Qualitätskontrolle 395 
— , mit Patientenwerten 395 
Hämolyse 
—, Bilirubin 461 
,und ATP 461 
—, nach Bromsulfalein 257 
Halothan 
—, Hepatotoxicität 376 
Harn 
—, Adrenalin 341 
— , Normalwerte 341 
- , Dopa 252 
— , Bestimmung 252 
-. , Noradrenalin 341 
— , Normalwerte 341 
- , Glucose 541 
— , Bestimmung 541 
, Auto-Analyzer 541 
- „ Hydroxyprolin 549 
— , automatische Bestim-
mung 549 
- , Östriol 163 
— , Bestimmung 163 
- „ Schwangeren- 381 
- -»Ös t r io l 381 
, Fluorimetrie 381 
-„ Serotonin 575 
— , nach gastrointestinalen 
Operationen 575 
-Steroide 41 
, Abbau, bakterieller 41 
- , Steroidkonjugate 163 
, Hydrolyse 163 
, enzymatische 163 
, Hemmung 163 
Harnsäure 
~ , Bestimmung 244 
— , mit NAD 244 
- , Bestimmung, kinetische 169 
, in Gegenwart von KSCN 
169 
Blut 217 
— , Fehler, lagerungsbedingte 
217 
- , Plasma 217 
— , Fehler, lagerungsbedingte 
217 
- , Serum 89 
— , maschinelles enzymati-
sche s Verfahren 89 
, Fließschema 89 
, Interferenzen 89 
, Methodenvergleich 89 
Harnsteinanalyse 255 
Harnstoff 
- , Bestimmung, kinetische 244 
Harnstoff 
Blut 217 
— , Fehler, lagerungsbe-
dingte 217 
Plasma 
- - , Fehler, lagerungsbe-
dingte 217 
Hemalog 395 
- , Evaluation 387 
Hepatitis 
- , Phosphatase, alkalische 437 
— , Faeces 437 
Hfcffatocyten, Isolierung 25 
Herzinfarkt 
- , Diagnostik 85 
— , Kreatinkinase 85 
Hirntumoren 
- , Antigen, carcinoembryo-
nales 245 
Homocystein 
bei Leukodystrophie 239 
Hormonanalytik 
- , automatisierte 173 
— , simultane Säulenchromato-
graphie 173 
Hormone, intestinale 254 
Hydantoinverbindungen 
- , Extinktionskoeffizient 53 
Hydrolasen 
- , mikrosomale 371 




— , Steroidkonjugate 163 
, Hemmung 163 




-> Plasma 355 
— , Hund 355 
— , Mensch 355 
— , Ratte 355 
- , Serum 355 
— , Hund 355 
— , Mensch 355 
— , Ratte 355 
8-Hydroxychinaldinsäure 1 
5-Hydroxyindolessigsäure 
- , Liquor 283 
— , Fluorimetrie 283 
Hydroxylierung 
- , durch Cytochrom P-450 
373 
— , Sauerstoff, aktivierter 373 
Hydroxyprolin 
- , Ausscheidung 255 
— , Knochentumoren 255 
- , Harn 549 
— , automatische Besting 
mung 549 
, Fließschema 549 
5-Hydroxytryptamin 
- , nach Gastrektomie 247 
- , Harn 575 
Hyperlipidämien 
- , Differenzierung 61 
— , Methodenvergleich 61 
- , Epidemiologie 257 
- , Triglyceridumsatz 242 
Hypothyreose 
- rT 3 571 
— , Serum 571 
IgA 
- , Liquor 245 
— , Normbereich 245 
- , Serum 245 
— , Normbereich 245 
IgG 
- , Küvettenschnelltest 248 
- , Liquor cerebrospinalis 137, 
245 
— , Altersabhängigkeit 137 
— , Normalbereich 137, 245 
Serum 245 
— , Normbereich 245 
IgM 
- , Liquor 245 
— , Normbereich 245 
Serum 245 
— , Normbereich 245 
Immunisierung 
- , gegen Steroide 261 
Immunpräzipitation 
- , mechanisierte 117 
Immuntitration 
- , Kreatinkinase 85 
- , Phosphatase, alkalische 277 
— , aus Rattenleber 277 
, nach Gallengangsligatur 
277 
Inhibitoren 
- , und enzymkinetische 
Glucose-Bestimmung 187 
- , kompetitive 169 







— , Temperaturverhalten 179 
- , Kreatinkinase 85 
— , Bestimmung 85 
— , Herkunft 85 
Phosphatase, alkalische 260 
— , Bestimmung 260 









- , Blut 217 
— , Fehler, lagerungsbedingte 
217 
Plasma 217 
— , Fehler, lagerungsbedingte 
217 
Kallikrein 
- , Hemmung 429 
— , Proteaseinhibitoren 429 
Kappaketten 
- , Liquor 305 
— , Panencephalitis, sklerosie-
rende 305 
— , Sklerose, multiple 305 
- , Serum 305 
— , Panencephalitis, sklero-
sierende 305 










- , Leber 241 
Klinischer Chemiker 
- , Aufgaben 465 
Knochen 
- , Fluoridbestimmung 197 
Körperflüssigkeiten 
- , Arzneimittel 254 
— , Anreicherungsverfahren 
254 
- , Metaboliten 254 
— , Anreicherungsverfahren 
254 
Komplement 258 
Koproporphyrin I und I I I 
- , Trennung 299 
— , Dünnschichtchromato-
graphie 299 
Koproporphyrin I I I 
- , Porphyrin 299 
- , Bleivergiftung 299 
Kohlendioxid s. a. C 0 2 
- , Blut 545 
— , Gaschromatographie 545 
Kohlenwasserstoffe 
- , Liquor 183 
Konzentrierung 
- , Liquor 79 
— , Druckfiltration 79 
— , Ultrafiltration 79 
— , Vakuumfiltration 79 
Kreatinkinase 
Serum 85, 251 
— , Bestimmung 251 
— , Isoenzyme 85 
, Herkunft 85 
, Bestimmung 85 
, Immuntitration 85 
, Herzinfarkt 85 
Kreatinin 
- , Bestimmung 244 
— , Störung durch Bilirubin 
244 
- , Extinktionskoeffizient 53 
-,pK-Werte53 
— , Ermittlung, spektral-
photometrische 53 
- , UV-Spektrum 53 
Kupfer 




- , Auswahl 517 
- , Blutentnahme 517 
- , Blutgewinnung 499 
— , Methodenvergleich 499 
- , Klinisch-chemische 
Parameter 
- - , Bestimmung 517 
- , Referenzwerte 517 
Lachgas 
- , Blut 545 
— , Gaschromatographie 545 
Lactat 
- , Bestimmung 533 
— , schnelle 533 
, mit Lactatsensor 533 
- , Bildung 
— , in vitro 533 
, im Blut 533 
Sensor 533 
Korrelation 533 
, zu enzymatischer Me-
thode 533 
Lactatdehydrogenase 
- , Aktivierungsenergie 17 
-,AnheniuS'P\ot 17 
Bestimmung 





- , Plasma 355 
— , Hund 355 
— , Mensch 355 
— , Ratte 355 
- , Serum 355 
— , Hund 355 
— , Mensch 355 
— , Ratte 355 
Lambdaketten 
- , Liquor 305 
— , Panencephalitis, sklero-
sierende 305 
— , Sklerose, multiple 
- , Serum 
— , Panencephalitis, sklero-
sierende 305 








, Hormon bindende 191 
- , Glutamatdehydrogenase 
311 
— , Verteilung 311 
, inhomogene 241 
- , und Halothan 376 




— , Carboxylesterasen 371 
- - , Oxydasen, mischfunktio-
nelle 374 
— , Testosteronstoffwechsel 
374 
- , Nekrose, zentrale 311 
- , Parenchymzellen 25 
— , Isolierung 25 
-.Perfusion 241,243,319, 
376 
— , Fluorcarbon FC 43 319 
, Steroidstoffwechsel 
319 
— , Organspektrophotometrie 
376 
- , Phosphatase, alkalische 242 
- , Ratte 241 
— , Acetatbildung 241 
— , Ketogenese 241 
— , Phosphatase, alkalische 
277 
, nach Gallengangsligatur 
277 
, Immuntitration 277 
- , UDP-Glucuronyltransferase 
69 
— , Bestimmung 69 
— , Normalwerte 69 
- , Zellen 375 
— , isolierte 375 
, und Arzneimittelstoff-
wechsel 375 
, Lebensfähigkeit 375 
, Kriterien 375 
Zellinhomogenität 311 




— , gaschromatographische 
231 
L -Leu cin-4-n i tro an i lid 
- , Substrat 45 
— , von Aminopeptidasen 45 
— , von Arylamidasen 45 
Leukodystrophie, metachroma-
tische 
- , -Aminosäureanalyse 239 
Lipide 
- , Serum 243, 327 
— , Bestimmung 243 
— , Klärung 327 
, durch Extraktion 327 
Lipämie 327 
Lipidmembranen 
- , Dynamik 368 
- , Struktur 368 
Lipoproteine 61 
- , Cholesterin 61 
- , Phänotypen 255 
— , und bakterielle Kont-
amination 255 
- , Serum 243 
— , Bestimmung 243 
Lipoprotein X 
- , Cholestase 242 
- , bei Neugeborenen 256, 257 
Liquor 
- , AMP, cyclisches 245 
- , Cortisol 245 
- , Elektrophorese 79, 137 
— , Färbung 79 
- , Fettsäuren, freie 183 
- , Gesamteiweiß 137 
- , Glucose 541 
— , Bestimmung 541 
, Auto-Analyzer 541 
- , 5-Hydroxyindolessigsäure 
283 
— , Fluorimetrie 283 
- , IgA 245 
- IgG 137,245 
- , IgM 245 
- , Kappaketten 305 
— , Panencephalitis, sklerosie-
rende 305 
— , Sklerose, multiple 305 
- , Kohlenwasserstoffe 79 
- , Konzentrierung 79 
— , Druckfiltration 79 
- , Lambdaketten 305 
— , Panencephalitis, sklero-
sierende 305 
— , Sklerose, multiple 305 
- , Probeverwahrung 79 
- , Proteinfraktionen 137 
- , Ultrafiltration 79 




— , Probenaufgabe 129 
— , Probennahme 129 
Magenerkrankungen 
- , Serotonin 575 
— , Harn 575 
Magenresektion 
- , Glucosetoleranztest 254 
Magnesium 
- , biolog. Material 254 
Magnesiummangel 
- , Tumorzellen 361 
— , Permeabilität 361 
Malatdehydrogenase 
- , mitochondriale 509 
— , Schweineherz 509 
, Km Oxalacetat 509 
Massenspektrometrie vgl. auch 
Gaschromatographie 129 
Maus 
- , Enzyme 499 
Mechanisierung 
- , Hormonanalytik 173 
Membranen 
- , Lipid- 368 
- , biologische 369 
— , Lipid-Protein-Wechsel-
wirkung 369 
, elektrostatische 369 
, hydrophobe 369 
- , Struktur 369 
— , Einfluß von Phospholi-
piden 369 




- , Anreicherungsverfahren 254 
M e thode nvergle ich 
- , Arylamidase 51 
- , Blutgewinnung 499 
- , Cholesterin 247 
- , Steroide 261 
2- Methoxyäthanol 






- , bei Neuroblastoma 213 
a-Methyldopa 
- , und Katecholaminbestim-
mung 341 
a-Methylglucopyranosid 





- , Malatdehydrogenase 509 
— , Oxalacetat 509 
- , Zwei-Substrat-Reaktion 509 
Micrococcus 
- , Steroidabbau 41 
Mitomycin 371 
Monooxygenase 376 
Mucopolysaccharidose I I I B 
285 
Myotonie 
- , experimentelle, Ratte 225 
— , Cholesterin 
— , Desmosterin 225 
NADH 





- , Extinktionskoeffizienten 
507 




— , Fehler, lagerungsbedingte 
217 
- , Plasma 217 
— , Fehler, lagerungsbedingte 
217 
Nebennierenrinde 
- , Stimulation 143 
Nephropathien 
- , Ratte 246 
Neugeborene 
- , Lipoprotein-X. 256, 257 
- rT 3 571 
— , Serum 571 
Neuroblastom 




- , 4 6Ca417 
Niere 
- , Tubuli 31 
— , Isolierung 31 
Nierentransplantation 
- , Fettstoffwechselstörungen 
246 
- , Phosphatase, alkalische 246 
— , Isoenzyme 246 
Noradrenalin 
- , Harn 341 
— , Normalwerte 341 
Normalwerte s. a. Normbereich 
- , Adrenalin 341 
—,Harn 341 
- , Aminosäuren 191 
— , B l u t 191 
- , Arylamidase 49 
- , Gesamtprotein 423 
- , Z,-Glutamat-/,-Cystein-7-
Ligase 157 
— , Serum 571 
- , Noradrenalin 341 
— , Harn 341 
Serum 401 
— , Ratte 401 
, und Füttern 401 
- , r T 3 571 
— , Serum 571 
- , UDP-Glucuronyltransferase 
69 
— , Leber 69 
Normbereich s. a. Normalwerte 
IgA 245 
— , Liquor 245 
— , Serum 245 
IgG 245 
- - , Liquor 245 
— , Serum 245 
- , IgM 245 
- - , Liquor 245 
— , Serum 245 
Liquorproteine 137 
5'-Nucleotidase 
- , Faeces 437 
- , Serum 453 
— , Bestimmung 149 
, mit CMP 149 
Östriol 
- , Harn 163 
- - , Bestimmung 163 
- , Schwangerschaft 381 





- , und Coeruloplasmin 445 
Östron 
- , Plasma 249 
— , Radioimmunassay 249 
Organ spektrophotometrie 
- , Leber 376 
A4-3-Oxosteroid-5a-reduktase 
333 
- , Hemmstoffe 
Oxydation, 
- , mischfunktionelle 374 
— , Lebermikrosomen 374 
, Entkopplung 374 
, Äthanoloxydation 374 
, H 20 2-Bildung 374 
Pankreozymin 372 
Papierchromatographie 
- , Desoxycorticosteron 143 
pCC>2, aktuelles 
- , Berechnung 37 
Permeabilität 
- , und AMP, cyclisches 361 
- , und Calcium 361 
Phenylalaninhydroxylase 273 
Phenylketonurie 
- , Tryptophanstoffwechsel 1 
Phosphat 
- , Blut 217 
— , Fehler, lagerungsbedingte 
217 
- , Plasma 217 
— , Fehler, lagerungsbedingte 
217 
Phosphatase, alkalische 
- , Dünndarm Schleimhaut 437 
- , Faeces 437 
- , Galle 437 
- , Hepatitis 437 
- - , Faeces 437 
—, Isoenzyme 246, 260 
— , Bestimmung 260 
— , nach Dialyse 246 
— , immunologische 260 
- , Leber 242 
—, nach Nierentransplantation 
246 
—, Plasma 355 
— , Hund 355 
— , Mensch 355 
— , Ratte 355 
—, Protozoasis 437 
— , Faeces 437 
- , Rattenleber 277 
— , Immuntitration 277 
, nach Gallengangsligatur 
277 
—, Serum 453 
— , Hemmung 453 
, durch Cystein 453 
— , Hund 355 
— , Mensch 355 
— , Ratte 355 
—, Synthese, de novo 242 
— , nach Choledochusligatur 
242 
Phospholipide 
- , NADH: Semidehydroascor-
bat-Oxydoreduktase 369 
Pinocytose 
- , a-N-Acetylglucosamidase 
285 
— , durch Sanfilippo B-Fibro-
blastom 285 
pK-Werte 
- , Kreatinin 53 
— , Ermittlung, spektral-
photometrische 53 
Plasma s. a. Blut, Serum 
- , Acetat 241 
- , Alanin-Aminotransferase 
355 
— , Hund 355 
— , Mensch 355 
— , Ratte 355 
- , Ammoniak 244 
— , Bestimmung 244 
- , Bilirubin 217 
— , Fehler, lagerungsbedingte 
217 
-»Calcium 217 
— , Fehler, lagerungsbedingte 
217 
- , Chlorid 217 
— , Fehler, lagerungsbedingte 
217 
- , Cholesterin 217 
— , Fehler, lagerungsbedingte 
217 
Plasma s. a. Blut, Serum 
- , C 0 2 217 
— , Fehler, lagerungsbedingte 
217 
- , Cortisol 245, 351 
- , Dihydrotestosteron 249 
— , Bestimmung 249 
, Radioimmunassay 249 
- , Gesamtprotein 217 
— , Fehler, lagerungsbedingte 
217 
- , Glucose 187, 541 
— , Bestimmung 541 
, Auto-Analyzer 541 
— , enzymkinetische Be-
stimmung 541 
- , Harnsäure 217 
— , Fehler, lagerungsbedingte 
217 
- , Harnstoff 217 
— , Fehler, lagerungsbedingte 
217 
- , Kalium 217 
— , Fehler, lagerungsbedingte 
217 
- , Kreatinin 244 
— , Bestimmung 244 
, Störung durch Bilirubin 
244 
- , Lactat-Dehydrogenase 355 
— , Hund 355 
— , Mensch 355 
— , Ratte 355 
- , Natrium 217 
— , Fehler, lagerungsbedingte 
217 
- , Östron 249 
— , Bestimmung 249 
, Radioimmunassay 249 
- , Phosphat 217 
— , Fehler, lagerungsbedingte 
217 
- , Phosphatase, alkalische 
355 
— , Hunde 355 
— , Mensch 355 
— , Ratte 355 
Plasmareninaktivität 




- , Hemmung 429 
— , Proteaseinhibitoren 429 
Porphyrin 
- , Koproporphyrin I I I 299 
Präalbumin 
- , Liquor cerebrospinalis 137 
Präzision 523 
- , Gerinnungsanalysen 75 
Probenahme 
- , und Enzymaktivitäten 
499 
- , Luftanalyse 129 
- , bei Versuchstieren 517 
Probenverwahrung 355 
- , Liquor 79 
Proteaseinhibitoren 
-, Sabellastarta indica 429 
— , Hemmaktivitäten 429 
Proteasen 
- , Exkretion 372 
— , Regulation 372 
Protein 
- , Gesamt- 423 
— , Serum 423 
, Affe 423 
, Hund 423 
, Mensch 423 
, Ratte 423 
Proteinbindungsanalyse 
- , Ergebniswertberechnung 
252 
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Autorenreferate der Jahrestagung 1975 249 
Erhardt, F. W., Marschner, I . und Scriba, P. C. 
Darstellung von TSH-freiem Serum aus Mischserum durch 
Affinitätschromatographie* 
//. Medizinische Klinik (Dir.: Prof. Dr. E. Buchborn) der 
Universität München 
Fragestellung: Von Labor zu Labor vergleichbare, radioimmuno-
logisch gemessene TSH-Werte können nur erhalten werden, wenn 
die Standardkurven in TSH-freiem Serum angelegt werden (1). 
Solches steht in ausreichender Menge meist nur Kliniken mit dem 
entsprechenden Krankengut (z. B. Hyperthyreote) zur Verfügung. 
Wir haben daher eine einfache Vorschrift zur spezifischen Ex-
traktion von TSH aus Mischserum erarbeitet. 
* Mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
SFB 51 München. 
Z. Klin. Chem. Biochem. / 13. Jahrg. 1975 / Heft 6 19 B* 
250 Autorenreferate der Jahrestagung 1975 
Methode: 4 mg Anti-h-TSH-7-Globulin vom Kaninchen, erhalten 
aus Anti-h-TSH-Kaninchenserum durch Chromatographie über 
QAE-Sephades, wurden an 1 g bromcyanaktivierte Sepharose 
4B bei pH 8,6 gebunden. Durch 10-maliges alternierendes Waschen 
über eine Glasfritte mit 0,1 mol/1 Natirumacetat (pH 4,1; mol/1 
NaCl) bzw. 0,1 mol/1 Natriumhydrogencarbonat (pH 8,6; 1 mol/1 
NaCl) wurde das Produkt von locker adsorbiertem TSH-Antikör-
per befreit. 70 ml Mischserum mit 5,4 mE/1 TSH wurden mit 1 g 
des Sepharose-Adsorbats 3 h lang bei Raumtemperatur langsam 
rotiert und schließlich vom Serum abgetrennt. 
Ergebnisse: Der TSH-Gehalt des extrahierten Mischserums lag 
unterhalb der Nachweisgrenze (<0,6 mE/1 TSH), die unspezi-
fische Bindung war identisch mit der des nicht extrahierten 
Serums. Standardkurven in Hyperthyreotenserum und extra-
hiertem Serum liefen parallel. Regeneration des Adsorbats ist 
durch Extraktion mit 5 mol/1 Ammoniumrhodanid pH 7,9 mög-
lich. 
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